




RASPRAVA DR. IVE PILARA O DUALIZMU U VJERI STARIH SLAVENA
I O NJEGOVOM PODRIJETLU I ZNA»ENJU
Duhovna veza slavenskih naroda sa starom Perzijom. — Govor starih
poganskih svetiπta. — Uzroci glorifikacije seljaπtva kod Slavena.
ProuËavanje mitologije ima i svoje praktiËno znaËenje
Z a g r e b ,  1 1 .  V .
K ad moderni Ëovjek, proæet naËelima suvremene stvarnosti zaËuje da je rijeË ostaroj mitologiji, moguÊe Êe slegnuti ramenima, moguÊe Êe se Ëak prezirno na-
smijeπiti i dobaciti: flKakvog smisla ima u danaπnje kruto praktiËno vrijeme baviti se
starim bajkama; vijek tehnike, egzaktnih znanosti kakve moæe imati koristi od takvih
mudrolija?« Istina, korist od takvih istraæivanja ne Êe se neposredno ispoljiti u porastu
niËijega bankovnog tekuÊeg raËuna, ali uza sve to bavljenje drevnim prehistorijskim
bajkama, pored znanstvenog dobitka otkriÊa istine, pruæa Ëak i praktiËnu korist, koja
doduπe nije u prvi mah vidljiva, ali koja ipak postoji kao snaæan faktor æivota narod-
ne zajednice. Rezultati nauke na tom podruËju dobro Êe doÊi i dræavniku i socijal-
nom radniku, upravniku i privredniku, politiËkom radniku i umjetniku, jer nam ta
najnovija otkriÊa pruæaju uvid u do sad nepoznate, samo nasluÊene kutiÊe duπe na-
πega narodnog kolektiva, otkrivaju tajne sile, koje danas djeluju, koje zato treba
upoznati, o kojima treba voditi raËuna. One se ispoljavaju i u dnevnom praktiËnom
æivotu, tvoreÊi redovno zagonetne Ëvorove, koje radi neznanja smatramo zaprekom
progresu, a koji ispravno shvaÊeni ne znaËe nazadak, veÊ naprotiv uporiπte narodne
psihe u njezinom razvitku. Upoznati u tanËine psihologiju naroda preduvjet je us-
pjeha u svakom javnom nastojanju, a najnoviji znanstveni obreti, o kojima Êe ovdje
biti rijeË, pruæaju nam siguran putokaz za upoznavanje tih sila.
*
Dr. Ivo Pilar, poznati zagrebaËki sociolog, pisac nekoliko vaænih djela naroËito s
podruËja povijesti sociologije Hrvata i Juænih Slavena uopÊe, objelodanio je u pos-
ljednjem svesku flZbornika za narodni æivot i obiËaje Juænih Slavena«, πto ga izdaje
Strossmayerova Akademija opseænu raspravu flO dualizmu u vjeri starih Slovjena i o
njegovom podrijetlu i znaËenju«, predmetu, koji je posljednjega stoljeÊa u znanstve-
nom svijetu stekao veliku vaænost, a koji je predmet baπ zaslugom dra Pilara izdignut
iz podruËja viπe manje zanimljivih historijskih hipoteza u aktuelnu arenu praktiËne
sociologije. PolazeÊi s glediπta da je svaka religija prvenstveno socijalni faktor, od-
raæaj druπtvenih prilika i naziranja, dr. Pilar skrenuo je stoljetno istraæivanje bajoslov-
lja slavenskog na aktuelno, æivotno podruËje. 
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Cijeli niz uËenjaka slavenskih, njemaËkih i francuskih bavio se u proπlom vijeku
sa slavenskom mitologijom. Niederle, Louis Léger, Brückner, ©afaræik, Grimm, ruski
uËenjak Hilferding, pa naπ RaËki i Natko Nodilo prvi su zakoraknuli u razvaline la-
birinta slavenske mitologije. I manje viπe svi ti uËenjaci, koji su se po naravi stvari
morali poglavito ograniËiti na sakupljanje materijala, intuitivno su se dirnuli bitnosti
religije starih Slavena — njihovog vjerskog dvojstva, dualizma, nazreli sasvim nejas-
no vezu, koja spaja staru slavensku vjeru s drevnim kultima Istoka, naroËito Perzije.
Ali sve to bijahu manje viπe hipoteze, za koje nije bilo uporiπta znanstvenih dokaza,
hipoteze, koje su se raspravljale tek u uskom krugu uËenjaka. Profana povijest —
tako smo joπ mi uËili u πkolama — nastojala je identificirati slavensku mitologiju s
onom Grka i Rimljana. Perun, Svetovid bijaπe samo slavenski naziv za helenskoga
Zeusa. Lada bijaπe slavenska Afrodita, staro svetiπte na Rujani tumaËilo se kao neku
slavensku Olimpiju. Duh, bitnost slavenske prareligije time je praktiËki otpao, a mi-
tologija slavenska postala je arheoloπkom teorijom, koja viπe nema nikakve veze s
danaπnjim Slavenima. 
Moderna znanost medjutim je to sve korigirala, i kao Ëudesnim πtapiÊem otkrila
nesluÊene vidike. Sile, koje su prije dvije hiljade godina formirale vjersku koncepciju
starih Slavena, priguπene istina, joπ uvijek leæe u potsvijesti slavenskih naroda, naro-
Ëito onih koji ne izgubiπe izvjesne veze s primitivnoπÊu, leæe kao nesvjesna baπtina
duha i krvi stotina naraπtaja, joπ i danas muËke pokreÊuÊi narodni kolektiv.
*
Interesantno je, da su do otkriÊa duha stare slavenske religije paralelno, ne znajuÊi
jedan za drugoga, istodobno doπla dva uËenjaka: praπki sveuËiliπni profesor Peisker
i dr. Pilar, a nije bez znaËaja da su i prof. Peisker i dr. Pilar po svojoj dominantnoj
sklonosti socijalni historici. Njihova socioloπka naobrazba omoguÊila im je da izvedu
djelo, pred kojim je u proπlom stoljeÊu zastala cijela plejada najeminentnijih uËenja-
ka slavistike, iznaπavπi konkretne dokaze za staru hipotezu o dualizmu slavenske
prareligije, dokazavπi njezinu organsku vezu s Iranom, s naukom Zoroastrovom. Ve-
liko poznavanje topografije slavenskih zemalja, filologija i etnografija bijahu im u nji-
hovom radu dragocjena pomagala.
Oplodjenje slavenske duπe sa Zoroastrovom naukom uslijedilo je u slavenskoj
pradomovini, danaπnjoj Rusiji. Geografsko susjedstvo Rusije i Irana, daleka jeziËna
srodnost Ëine tu hipotezu viπe nego vjerojatnom. Odatle, iz svoje pradomovine, po-
nijeπe slavenska plemena na svoja lutanja Europom izgradjeni religiozni sistem, koji
su u novim postojbinama samo primjenjivali na novo stanje. KrπÊanstvo, s kojim su
u brzo doπli u doticaj, brisalo je i razaralo sve elemente stare vjere, ali pojedino iver-
je saËuvalo se u imenima mjesta, narodnim obiËajima, u preruπavanju poganskih
principa u krπÊansko ruho. To preostalo iverje materijal je na kojemu su uËenjaci re-
konstruirali davno propali svijet duπe. 
Zoroasterski dualizam, dvojstvo boæanske sile pregnantno se kristalizira u vjeri
starih Slavena. Svetovid ili Perun, Bijeli Bog bijaπe princip svega dobra; Iranci ga sla-
vili, prinosili mu ærtve na visokim gorama, palili mu krijesove, pozdravljali ga u sun-
Ëanom disku mladoga dana; princip Zla bijaπe Crni Bog, nosilac prokletstva, perso-
nifikacija tamnih sila æivotnih. Zlo i dobro, svijetlo i tmina, kao u svemiru, kao u æi-
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votu, nastupaju u staroj slavenskoj religiji uporedo. I svetiπta tih dviju poganskih sila
uvijek su zajedno, izgradjena su po stalnoj shemi; njihove tragove danaπnji dan joπ
nalazimo Ëak i u onim krajevima gdje se slavenske manjine davno utopile u german-
skom moru. Imena principa Dobra i Zla, Svijetla i Tmine saËuvaπe se u imenima ri-
jeka i gora. Po tim shemama starih slavenskih poganskih svetiliπta uËenjaci uspjeπe
rekonstruirati toËan put slavenske migracije, otkriti njihove vjekovne pozicije. Ta
svetiπta su iskljuËivo dualistiËka: veÊinom su to brda i humovi, od kojih je jedan po-
sveÊen bogu svijetlosti i dobra, te stoji na lijevoj strani vode, a drugi je posveÊen bo-
gu tame i zla vodi na desnoj strani. Od svetiπta ostaπe samo imena i pozicije, koje
su neminovno svagdje iste i u njemaËkom Pomorju, i u Bosni, u Hrvatskoj i Dalma-
ciji. Ime boga dobra redovno se saËuvalo u novoj formi. KrπÊanstvo, korjeneÊi sla-
vensko poganstvo, da nadbije boga Svetovida supstituiralo ga obiËno s krπÊanskim
svecem Sv. Vidom. Gdje to nije iπlo, njegovu se ulogu pridalo Sv. Ivanu ili Sv. Iliji,
svecima koji svojim imenom joπ i danas prikrivaju davne poganske izvore. flIvanjski
krijesovi« baπtina su staroslavenskog kulta svijetlosti, sunca i ognja. Ali kao talog kul-
ta boga tame joπ i danas je kanda ostala uzreËica, koja se Ëuje u naπem narodu: flTre-
ba viπe put i vragu svijeÊicu uægati«. Princip zla, bog tame u perzijskom jeziku zvao
se fldaeva« (deva). Njegovo svetiπte, nasuprot onome bogu svijetla predstavljala je
obiËno kakva mraËna klisura, πpilja ili kamenje. Stari Slaveni dræeÊi se zoroastrov-
skoga vjerovanja znali su znaËenje rijeËi fldeva«, ali primivπi krπÊanstvo, tokom vije-
kova izgubiπe tu svijest i znaËenje se njezino stalo vezati na domaÊu slavensku rijeË
fldeva«, fldiva«, fldjeva«. Odatle mnoga imena za gore, hridine i peÊine flDjevin skok«,
flDjevina klisura«, flDevina«, flDivin«. I frapantno je da se ti nazivi nalaze uvijek u ne-
posrednom susjedstvu lingvistiËkih ostanaka, koji oznaËuju drevno svetiπte boga svi-
jetla.
Predaleko bi nas zavelo, kad bismo potanko ovdje slijedili interesantna otkriÊa
prof. Peiskera i dr. Pilara u tom pravcu. Dr. Pilar sam je u naπim krajevima pronaπao
neko tridesetak mjesta, koja se imenski poklapaju sa shemom starih zoroasterskih
svetiπta. Dr. Pilar u svojem djelu navodi i nekoliko drugih momenata koji Ëudesno
ulaze potvrdjujuÊi novu tu teoriju o zoroasterskom praizvoru vjere starih Slavena.
h (J. Horvat): Pregled u potsvijest slavenskih naroda
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Staroslavenski kult boga Sunca joπ i danas æivi naroËito u Bosni gdje su ga Bogumili
za kratko razdoblje srednjega vijeka obnovili. Kod seljaka na VlaπiÊ planini kod
Travnika u Bosni joπ i danas nije obiËaj u jutro se prekrstiti ili izmoliti oËenaπ, nego
se kod izlaska sunca okrenu prema istoku, raπire ruke i govore: flPomozi nam æarko
sunce i sveta nedjelja!« Franjevci su od vajkada ustajali protiv toga nekrπÊanskog obi-
Ëaja, ali ga do danas ne iskorjeniπe.
Sveta æivotinja zoroasterske staroslavenske religije bijaπe konj. Bijelci bijahu æi-
votinje Svetovida, vranci Crnoboga. Ti su sveti konji sluæili napose za gatanje i pro-
ricanje buduÊnosti. Bogosluæje starih Slavena vrπilo se veÊinom na vrhuncima brda,
ili ako su bila u ravnici, na umjetno naËinjenim humcima, nalik mogilama, pa su pre-
ma tome i vodili svete konje na ta mjesta. Kasnije, kad je staroslavenski kult zamro,
saËuvala se samo uspomena, da su se na ona mjesta vodili konji, i tako su ta konjska
imena ostala na tim mjestima, najËeπÊe brdima, gorama i planinama. Dr. Pilar iznosi
za to nekoliko interesantnih primjera iz nomenklature naπih gora. Najinteresantnije
je pak da se taj kult s konjima saËuvao u izvjesnoj formi u neposrednoj blizini Zag-
reba, u okolici Veleπeva kod Orle, gdje je kraj Save dr. Pilar otkrio tragove slavenske
mitologije. Na Sv. Tri Kralja tamo se sabiru konji iz cijele okolice, sveËano okiÊeni,
a u grivu im zapletu voπtanice. Tri puta povorka objaπi crkvicu, nakon Ëega sveÊenik
blagoslovi konje. Taj prastari obiËaj opisao je August ©enoa umjetniËkim perom u
svojoj poznatoj noveli flMladi Gospodin«.
*
Zoroastrovska nauka pretoËena u slavensku mitologiju formirala je slavensku duπu,
odredila socijalnu strukturu i sklonosti Slavena. Tu je najvaænija pointa cijelog otkriÊa.
Zoroasterov nauk religija je seljaka. On istiËe seljaπtvo kao ideal pravednoga æivota.
Seljak zemljoradnik je pravednik, dijete Boga Svijetla, suprotstavljen opakom no-
madu razbojniku. Tu je sadræana i socijalna strana stare slavenske religije — religije
seljaka ratara. I staroslavenski kult konja u vezi je s time. Zaratustra imao je na umu
usavrπiti i organizirati seljake protiv pljaËkaπkih pohoda okonjenih nomada. Da se-
ljak u boju bude dorastao okonjenom nomadu, mora je i sam biti konjanik. I tu je
religijski kult konja trebao nadoknaditi ono πto socijalni poloæaj seljaka sam nije do-
nosio. flPrihvativπi Zoroastrovu vjeru — kako veli dr. Pilar — Slovjeni su primili i
nauk da je poljodjeljaËki æivot jedini bogougodan i dobar. I tako Slovjeni postadoπe
ono pleme, koje je u prvim stoljeÊima poslije Krista poput brπljanovih hvoja prekrilo
velik dio Europe…«
Joπ stara vjera ucijepila je slavenskom Ëovjeku u duπu ljubav za rodno tlo, za
zemlju crnicu, koja se vjeËno oplodjuje i obnavlja pod dodirom Sunca, dajuÊi sreÊu
i zadovoljstvo. Religija to bijaπe mira, i pacifistiËka struktura znaËaja slavenskih na-
roda odatle crpe svoje izvore, tu je formiran slavenski nazor na svijet, koji manje vi-
πe nepromijenjen ostaje kroz tisuÊljeÊa kao æiva latentna sila. Kako pjesnik vidovito
reËe prije uËenjaka:
fl©to davno bijaπe i sada je u nama!«
(Jutarnji list, Zagreb, 20/1931., br. 6922, 3.)
